








2. 독일직업교육훈련체제: 개관, 구조및최근개혁동향
가. 직업교육훈련체제의구조
독일의 직업교육훈련체제는 일반적으로 입직훈련(initial vocational
training), 향상훈련(continuing vocational training), 재훈련(retraining)
의독립적인세경로로나뉜다.
① 입직훈련(initial vocational training: i.v.t.): 이원화제도(dual





② 향상훈련(continuing vocational training: c.v.t): 경제, 사회의빠른
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1996년, 정부와 연구기관은 약 6개월의 짧은 개발
기간을 통해 네 개의 새로운 직업교육훈련 기준과 정
보통신기술(ICT)관련 직업을 제시하였고, 이것이 좀
더 유연하고 융통성 있는 직업교육훈련기준의 원형이
되었다. 이뿐만아니라개발과정그자체는변화를조
기에 인식할 수 있는 기준, 개정, 기초적인 그리고 직
업 특유의 지식, 기술 및 능력에 대한 새로운 개념을
구축하였다.
1995년 이래로 거의 40개의 새로운 훈련직업과 직
업교육훈련기준이완성되었고, 120개가좀더개선되







■다른 직업분야에서의 입직훈련(i.v.t)과 향상훈련
(c.v.t) 사이의연계가약함향상훈련(c.v.t)에대한
접근이개선되어야함
■계속교육과 고등교육에서 직업적 학습 성취를 인
정하는것이매우느리게진행됨
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독일의 입직훈련(i.v.t)체제는 인정된 직업교육과 훈
련체제에 의해서 특징화된다. 이는 기준(주정부 인정
훈련직업)과평가및검사기준을포함한다. 구체적으로
이는다음과같이분류할수있다.
■주정부인정훈련직업(ISCED1) level 3) : 이원화
교육및훈련체제(예: 산업기사혹은기계공) 내에
서는연방법에의해규제된다.
■학교기반주정부인정훈련직업(ISCED level 3) :














질관리 및 검사기관, 시험 및 최종적으로 자격증
(certificate)을 줄 수 있는 기관이다. 직업학교 훈련은
학교 장학기구에 의해서 감독을 받고, 이들은 품질 보
증, 평가및시험에대한책임도있다.
나. 향상훈련과재훈련













있다. 형식교육과 훈련에 대한 자격이 중요한 반면에,
형식교육체제밖에서의학습에대한중요성역시증가
하고 있다. 평생학습과 개인의 안정된 고용가능성
(employability)을 확보하기 위해서는 형식적 학습과
경험기반비형식적학습이적절하게결합되어야하고,
이를위해서많은노력을기울여야한다고하고있다.
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1) UNESCO가제정한국제표준교육분류를말한다. 총7단계로나뉘어져있다(역자주).
¨
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4. 직업교육훈련에대한재정메커니즘
직업교육훈련에 대한 재정에서도 입직훈련(i.v.t)과
향상훈련(c.v.t) 혹은재훈련간에는차이가있다. 
입직훈련(i.v.t)에 대한 재정은 직업학교에서의 훈련
이풀타임이냐파트타임이냐에따른공적자금(2000년
에는약2조6천억유로)에기반을두고있다.
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(요약·정리: 이영미)
